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SA VIDA DEL MARINÉ. 
J. 
Horabaixa comensá a ploviscá; quant 
més tart se reya més sa nit s' anava en-
fosquint y s' aygo aumentava per mo-
ments de tal modo, que no hey valían 
paraygos per gruixats de tela quc f05-
sen. Es veut bufura tan fórt, que no 
hev havía més rcuwy per ngonlarse amb 
eq~ilibri, qu' incliná es cap endevant, 
fent es cos a ml,u.o de mitx cercol. Es 
llums des fanals teyan esf6rsos per no 
perdre sa vida, l)resentant es carrés un 
ca1'is moll trist. Ets arbres se doblegavan 
balansejanlse sobre sí mateix?s, fent lo~ 
quant porían per no caure, delxanl passa 
p' es milx de ses branques y entre ses 
fuyes es vent, qu' él son cOlltatge feya 
un re~ou que pareixía quc"l mon s' ha~ 
vía d' acabá. P' es carrés no's veya 111 
un' ánima; de tanl en tan t qualque llamp 
que reya feredat, d'aquel13 q~e fan .acln-
cá els uys y sefiarse totduna, ll-lumlllava 
aquell cuadro tan imponent; sentinLse 
tol seguit es reno n d' un tro llufledá que 
anava acostantse él poch poch ..... 
-¡Quina nit! (deya una p¡)bre fumilia 
qu' eslava arreplegadeta devés e~.bra.sé, 
dios un3 cnyna de póbre apanencIa.) 
~ Quina nit, Sanch Preciosa! " 
-i,Y amb aquesl temps vos n amreu: 
Juan'? 
-Calmará, no tengueu ánsia, calma-
rá es temps; y a mb .1' aj uda de Den tol 
anirá bé. 
Axo respongué aquell pobre jove per 
tranquilisá a s' acongoixada familia. 
Seguiren Ull poch 53 conversa sobre 
es temps, y es cap d' un ralo: 
-Son les deu y mitja, (va dí.) A les 
onze hem d' esse en es Moll. 
Aquesla advertencia fé caure ses llá-
grimes a tola sa familia: sa d¡)na d' En 
Juan l'aferrá p' es coll. 
-Adios, Juan méu, Deu te guart de 
peril1! 
-¡Adios, mon pareL! (li diu es séu 
fiye! agafat a ses séues cames.) 
En Juan ja no po ría pÚSj doná una 
besada a sa dCJua apretanlla demullt es 
séu CCl; s' acala, agafa s' infanL, l' abras-
sa, l' alsa y acostantló en es séu pit, li 
dona una parlida de besades, ahont hey 
llavía tot es foch des cor d' un bOn pare. 
-Adios, fiy méu; ~slima molt sa ma-
may, y sias bOn atlotet. 
l)oniÍ sa má él tothom, y s' en aná cap 
en es MMI totduna, per sor tí d' aquella 
escena que li feya tení un nllhu en es 
cüll, que no li cleixava sortí sa paranla'. 
Jo l' acompaüava respectant es séu 
siHll1ci. A la fí, per treure '1 d' aquella 
situació penosa, li di~h: 
-¿No trobes que lo milló sería esperá 
qu' es tcmps calmás per sorLí'? 
-Está clú, (me digué); pero mos han 
donada s' orde a les onze, y él les onze 
11em de sortí. 
Aprelarem es pas perque s' aygo tor-
nava a pitjá, y pronte arribarem en es 
punt d' embarch. 
Allá csperava sa llanxa, amb s' atlot 
de bordo; una partida de marinés que 
fumavan v eonversavall amb sos séus 
amichs; estavan aguardant que vengués 
es Capitá: 
-¡ Dun "cspre, ~avallés! (digné En 
Juan.) 
-¡ Bon "cspre! (li respongueren.) 
-¿,Que ja hey son tots? 
-'l'ots hey somo 
-¡,Y es capitá'? 
-En encara 110 deu }lOVe pogut llevá 
volta de ca s' a tl(J la. 
-Calla!. ... no!. ... Tornailli sa fama, 
val-lo-t' allá que vé més arrancat que '1 
jl1allo1·ca. 
-¡Bona nit tenga, Don Ambros! (li 
digueren tots.) 
-¡Ola, Mns atlOts! i,Que ja hey son 
tols'? 
-Sí, señó, (li respongné En Juan 
qu' era es Nostramo y feya de cap.) 
-¿Que trobes, Juan, que fará aquest 
temps'? (li digué es Capitá.), . 
-E11 es un pocl! cruhu; pero ..... 
-Sí, pero hem de fé a la vela. ¡Ala, 
ailMs, cap a bordo. 
Se comensan a embarcá despedintse 
d' els amichs: fent hérbes y diguent 
qUSilque pulla d' aquelles de pillOl ver-
mey, que sóls es ll1aritiés les saben di, 
y tots havían de riure per fórsa. 
Semblava impossible que tan aviat 
aquells homos tellguessen ja tanta sere-
nidat y tan de bOn humó, essent axí que 
ana van a esposá S3 séua vida demunt 
un tras de fusta per poré guañá un bossi 
de pá. ¡Quina vida més triste es sa des 
mariné y tan mal pagat! Encara si topan 
amb un bClll comando ménos mal, perque 
sofl'eixen amb més gu!"L y ningú se quei-
xa; pero si es un poch xarech y comim-
sa a acnrsar16s sa racció y ferlós fé molta 
ft~yna ..... ¡Ay, Seüó! no hey ha qui hey 
aguant y sa vida a bordo es un infern. 
Be n' hajan aquells que saben compatí 
y fé de manera qu' els pClbres rnarinés 
passin es trabays amb paciencia. Axo 
pensa,'a jo quant los veya que s' en ana-
van cap a bordo. 
Puja es Capitá y tols segueixeu der-
rera, Desamarran de popa es cap d' en 
lerra, y comensa es c1'iclt-criclt-criclt des 
molillet de proa que, saupanL s' áncora, 
feya aná es barco cap afOra. Saupada 
que fonch, comensaren ii inflarsé ses 
véles que s' anavan desplegant, y em-
prengué sa marxa es m1tx d' aygo, llamps 
y tr(.ns, ajudats d' un tcmps que feya fe· 
redat. 
-¡ Adios, cavallés! (cridavan es de 
bordo. ) 
-¡Adios, cavallés! (respongueren d' en 
lerra ) ¡Deu vos guart de perill! 
Parlírem cap a Cilltat y cadascú a ca-
séua comanava a La Sanch aquells po-
brels pelegrins qu' anayan él cercá bus-
ques per dú él n' es niu. 
A l' ondemá dematí, es lemps seguia 
es séu mal ca?'-is: havia parat de ploure, 
pero es vent encara bufava fMt ferm y 
la mar s' en 'venia rahiosa a desfogars~ 
a. demunt ses roques des cap des Móll, 
esquitant a tots els qui anavan per de-
munt la riha. Es berganti X, ja no se 
veya, Un 11aut pescad6 entrava a la véla 
y es vent l' empeñía tan f6rt, que s' en-
filava a demnnL ses oues, mostrant més 
de mitja quilla a sa' pujada, y sa popa 
s' enfoñava casi tota: desaparesquent pt'if 
complet de sa nostra vista a sa devalla-
da. Una infinidal de gavines revolotet-
javau per' dinS es porto Es llaut arriba ., 
atraca devés es Mollet; els pobres marl-
nés estavan rebenlats de comhatre tota. 
2 
sa nit sense trobá camí ni carrera. Una 
partida de pescadores s' hi acostan: 
-¿Cosi 'n Tóni, qu' heu ,'ist es nos-
tro Haut? 
-¿Cosí 'n Tóni, qu' hen visL es méu 
bOino? 
-¿Cosí 'n Toni, qu' heu vist es méu 
:fiy? 
Axo eran ses preguntes qne totes a la 
una feyan en es palró. 
-:-No, jo no los he vists, añit passada 
sortíren primé que nólLros. 
P' es camí havían trobat rems que na-
davan; un balde trabucat demunt-devall 
que parexía es cap d' un horno negat. 
Després d' un parey de díes se trobaren 
dos hornos negats per devés Sanlaiíy, y 
no se coneixia ja sa séua fesomía. A de-
vora ses illetes en sorUren d' altres, y 
restos d' un Haut pescadó. 
Quant es temps ja s' havía aclarit y 
posaL amb calma del loL; es dos llauts 
no havían comparegut. ¿Ahonl eran'? 
Es bergantí X, ningú sabía per hont 
parava y ja havia passada una selmana. 
¡Pobre gent! 
11. 
-¡"Mado María! ¡Madó María! (crida-
va una jovensana que venía de plassa 
amb una panera en es brás; ii. una dona 
grossa ja d' edat qu' anava cndolada y li 
duya unes quantes passes de venlaLge.) 
-¡Ola, Juan' Ayna! ¿qll' els tú'? ¿com 
te va'? ¿({U' hey ha res de nón'? 
-¡Bon-recavera! ¿ Y que no 'u saben'? 
-Fiyeta, no se res. Digués: ¡eH me 
fas está amb ansia! . 
-Ydo, dona; ¿que no sabeu qu' ha 
vengllt COrrell"? ¡ E11 son a Noviorch! 
-iQue me dius, fiycta méua! ¿v quí 
t' 110 ha dit'? • 
-Sa dórm des Noslramo CIlI' ha tcn-
guda carta, y din qu' han arribat amb 
salvament, sense res de nou; y Bavo li 
diu que don moltes memeJries de tots es 
de bordo él. sa seu a gent pel'que no pOren 
escriure. iFiyeta! ell diu qu' han passu-
da tanta de pena y que fa tant de frel. 
Diu qu' a demunt es rin hey ha un trós 
de gel qll'hey póren caminá per demunt. 
-¡Fiya mella! ¡Póbres mos fiys! (di-
gué madCl María.) Ell jo 'm pens qu' hey 
arribare. 
-Sí, anallhí, que la ,"os lletgirá. ¡Es-
taren amb sos cabeys drets! 
-Bono. ¡Adios, Juan' A.yna! 
-¡Adios, mado María! 
Madó Maria s' en aná a ca sa dona des 
Nostramo y la trobá que lletgía sa ~arta 
des séu homo. 
-¡Madó Maria! (li digné na Juan' Ay-
na totduna que s' en temé.). ¡Jesús, y 
qu' estich de contenta! Ell ja están de 
sorlida. No los escrigueu que no la re-
brán. 
-¡Ay, fiyeta méua! (digué mado Ma-
ría fent sa fel per sa boca de cansada y 
amb una suada que li porían torsa sa 
camía, encara que fosscm en es Jané.) 
L' IGNORANCIA. 
Jo estich molt trastornada. Jo no sabía 
r8s y m' he trobada na Juan' Ayna, s'a1-
lOLa des meslre d' aixa que m' ho ha con-
tal tOl, y jó to1duna dich: No fiyela, jo 
me 'n vuitx a cas Nostramo a veure si 
sa dona me llctgirá su carta. 
-¡Jesus, fiya ména! y umb molt de 
gust. y comensá a lletgí su carla des seu 
homo, que deya axí: 
.• Sabrás querida'e~osa como hemos l!(~gado 
-en esta de Nova-York, uespllrs de 1J:l!Jt'I' pas~do 
»llll terrible temporal que el agua uos lIeuaba la 
»cubiel'ta y nos I'llcomenuamos todos a la Sangre 
»porque nos creíamos perdidos ..... ;1 
-¡Mirau, fiya meua! ¡Sanch Preciosa 
de Jesn-Chrisl! ¡Fiys méus, y que 'n de-
vía n pa3sá de pena! . (esclullIá mado Ma-
ría amb cada llágrima com un siuró ) 
-Escoltau, escoltau: 
>l •••• un golpe uc' mal' nos rompi6 la meda del 
»timon, y faltó poco para que ~e lIerara el qUl\ 
llestaba en el tinlOn- el mismo go!pc de mal' se 
llnos lIevú un hote que no lu ruh'irnos Ú "CI': 
»lodos nos creíamos perdidos y creemos segm'o 
llque el Santo Cristu úe la SangTc nos hizo un 
»milagl·o ..... » . 
-¡Sanch Preciosa! 
ll .... haz el f<l\'OI' de il' á l'ezarle un CreJa de 
"parte ue tOllos ..... ,) 
-¡ Jesús! Sí, fiy meu, y amb molta 
devoció. ¡PClbres mos fiys! ¡Sanch Pre-
ciosa! 
-Callau, callall: 
ll •• en fin, querida esposa, no te puede conhll' 
»Iorlo lo quc hcmos pasado, porque es muy lal'go 
llde conlal' y no ten;;o tiempo, sulo tü digo que 
llcuando llegamos alrio de Nova-York p:Jsamos 
lllllucllO trabajo, pues no podíaillos pasal' porque 
lld rio estaba helado y nos yiulIls muy apurados, 
llpues tuvimos que rUlJlper el hit~lo para podúl' 
»pasar. Ya no quedaba ropa para ponemos y 
»V)da vía el frio IIOS hela ha; en fin, g'¡',wias {¡ Dios, 
» touos estamos buellos y darás IIwlllOl'ias de par-
» te dt) todos á sus falllilias, pues no pueden es-
lIcribiy; y tú, !]llériua esposa,» ctc. etc, 
-Ja 'u veys, mado María .... ¡Ah! no 
hey pen~ava .. , 
"P. D. No 010 escribas porque no rccihil'é la 
»cada, pues pronto saldremos para Mallorca, ~ 
-y do, digan qu' aviat serán aquí. ¿De 
quin dia es féta sa carta'? 
-¡Foy! de día quinr.e des mes passat; 
estám a dia den de Febré, al punt farú 
un mes. Sí, ja no 's plll'E'n torbá mol lo 
-Bono, y<1o; j() m' en vatx qu'encara 
he de posá sa carn a s' ólla ..... ¡y mirau 
quin' hora es!. .... ¡Jesus, fiyela, estich 
molt contenta. 
-¡JC'lus! y jo. 
-Bono: Adios, fiyeta, Den los guart 
de perill. 
. -Adios, mado María; ja 'm comana· 
ren molt sa vostra mareo 
-Gracies. ¡A(Eos! .... 
-¡Adios!. ... 
(Acabará.) 
,UN N.\DOT DES RONDAYH, 
L' ANGEL Y EL MINYÓ. 
L' ANGEL, l\Iiñonet, que sUI'ls ara 
De la Ciul:lt, 
Deu me malla que sia 
Ton bou compaüv. 
Es de nit, y ti via • 
Que mena a d;,lt, 
La via de la Gl¡)l'ia 
Tú no la sabs. 
l\liñonet, no me deixis, 
Dona 'm la má, 
EL ~hNYó. Altrcs miilOtlS me nidan, 
Amichs, gCl'lualls: 
Una calTossa tencn 
PelO son anal'. 
Es de nit, v en la via 
DOl'IlJil; podrán. 
O satisfets v alo"I'I'S 
oJ Ü 
ni llI'e y fulg:II·. 
¿Sents 1ll0S gel'luans que'm cridan'( 
Jo alul.J ells m' en vaitx. 
L' Al'\GEL. Miñoncl; no 'is escoltis. 
l\hm 1I1:lntclllJlanch, 
Hl'od:lt de plata y pel'les, 
Te lIiuI'31'á 
Del Ihlt v la I'Ohuad:1 
Qu' ¡;{s vespl'cs C~l1. 
Caminant, dc tcs yenes 
La Ih'da sanch 
COI'IWá, quant la ~éua 
Se gelal'á. 
EL l\hN·VÓ. Escahrosa es la vía 
Que vaítx tl'e~cant. 
A les primcres p:1SSéS 
Ja 'm tI'ob cansat. 
Vora la to l'I'e n lera 
El camí es ¡Jlá. 
Qui '1 lr:l\'cssa 110 's cansa; 
Va ClIp ,mIl. 
Els :lOlichs ¡ots me díl.lC·U: 
Vés pel' allá, 
L' ANGEL. D' aqueixcs v~us pOl'dudes 
No '11 fassos CJS. 
Puja nmunt. No desmayes 
Fins essCl' dalt. 
AfeITa 't pel' les I·¡'HJIICS. 
Dal t cls peilals 
VCUI'lIS J)I'es! l' estelada 
De lo Cel blau; 
Quant rués alt que ses bCIFcS 
Tendrús el C'lp. 
EL MI~Yó. El c~lIli que mc fIlllstl'CS 
Es llIo1t ingrato 
nomaguers sois hey cl'c¡xan 
p' els séus costats. 
¡Ay! S' al tre pl~ de roses, 
Estich miran!, 
y jat'llins delitnsos; 
AllOllt mus gennans 
De rfJssiflUls v lJledes 
Seu ten eis ca n ts. 
L' ANGEL. Pujó:, (lue p(ich te manca 
. POI' arriuar, 
Mira s' estei dn s' auha, 
Qu' es de bl'illant. 
Sa Ilum del sul cubl'eixcn 
l'iiguls dalll'uts, 
1I1ira scs c1al'es aygues 
Com van saltant 
Les pcnyes, fcut cascades 
Cap a n' els valls. 
EL ~J¡NYÓ. El sol ja SUl't. ¡Qu' alegl'c 
Qu' es aquí dalt. 
J¡¡ veitx el súl. Les bllyres 
Conoll p' cl plá. 
¡Ay! prllp de mí s' axéca 
El rieh palan 
Aliollt sUlIan dc la glol'ia 
Dolcíssims cants, 
Que mos gcnnans no sOllton, 
Tan Iluñy son ja. 
J) ANGEr.. ¡Pobl'ets! Les sénes riayes 
PI'cst plól's sCI'án, 
Devall s' espessa bUYI'a 
Que tapa es pl'al; 
y el tonent dins Ics ones 
Los s' en dlll'á. 
Quant pet· el!., el sul sllI'la 
TCfl'a no haurán' 
Ni fOI's~s per tornal'ili 
Nadant, nadanL. 
POQUET y CLAUET. 
XEREMt liDES. 
Aquests díes llassats sou estal Mns 
-per aná ti contemplá monuments fúne-
bres en es Cementeris, que n' hi ha que 
comensan ti tenirné de preciosos; y per 
veure túmulos a ses Iglesies que també 
s' en conservan de nolables. La Seu 
bauría de posá es que té, en semblant 
dia pues es des millós qll' hey }la y p()-
ques vegades s' eslrevé es veure '1. 
A Manaco n'han eslrenat un enguañy, 
pel'o de pocL gust; perqu' en 110ch d'essé 
una péssa seria digna y grave es una 
colecció de trasparents cosa més de fésta 
que de dOl, y amb figures que 'n lloch 
de recordarmós La MOl't y ses séues pos-
trirueries, mos recordan es jochs de quant 
eram llins, y ets elltreleniments de ses 
nestres jovintuls. 
Jo no sé perqu' haventhí Academies 
de Belles Arts y corporacions y perso-
nes que coneixen bé sa decotació y que 
ténell vertadé gust artistich, no s' han 
de sometre a n' es séu bOn criteri tots 
es nous projectes. 
Molles vega des sa culpa no la té s' ar-
tista, sinó es qui heu fu fé, que vol que 
es fassa lo qu' ell ha pensa! perqu' es es 
qui beu pnga. 
.. 
~ * 
Dues coses han eslal de mal humó 
engl1añy ti. ]'elaniLx es día de les Ver-
ges. Ses arades des pagesos que no ban 
pogut sembrá fllves, y ets inslruments 
des músichs que no han inflaL Sa cau-
!>;;. de~ primés ja sabero qu' era sa falta 
de sahó. Pero sa des segons, no la sa-
bem. Lo que sape,m es que ses joves de 
aquest peble no merexian tal desayre. 
L' IGNORANCIA. 
Per qui ha estaL una ventura, es p' es 
pollos de aquella vila que lo qu' ets al-
tres añs gasLavan en roúsiques, enguañy 
heu han gaslat en buñols qu' a la fí sou 
més pl'ofi losos. 
Ja hell deya es méu pudrí (al Ce! sia 
eH): «Que sa desgracia de Júdas, va 
essé sa ventura de SanL Masiá.» Y es 
ben vé. 
* 
* " 
Varies vegaJes 11em féL avinent sa ' 
mala oló' de sofre podrit que se sent per' 
dins Cilltat particularmente es dematins, 
y s' incomodidat que produhia a n' es 
nassos des séus ,'ecins. De cada día 
aquesta oló es més pronunciada y no 
sabem si surt ue ses fornals ó d' hont 
surt. Mos creym que snrL de ses cases ó 
fábriques que creman eul'bó de pedra 
mallorqui. ' 
Hem reparat qu' es fa lau fürla que 
fins y toL la torná negl'es els ohjectes de 
plata, com son cuyeres, canalobres y pi-
quetes; y llO hey val es ferles nétes cada 
setmana. 
Voldríam que se corretjís pe sa como-
didat y bellestar de tothom. 
* 
* '" 
Es dillmenge passat se va inaugurá es 
teatro de Felanitx y sa concurrencia va 
essé tan numerosa com escullida. Se-
It0ns cantan es qui hey fóren esLava 
aquella sala de lo milló. 
Sería bO que s' hi pos3ssen més por-
tals y més ventilació y acabaría d' esse 
un bOl1 tealreL. 
'" 
** 
-¡Miquel! ¡,y aquestes órdres que 
diuel1 que venguéren de Madrit tan es-
tirades sobre policia de carreteres, que 
deuen havel'se convel'lides en 11etra roor-
ta com tanles alLres? . 
-¡Cá, homo! ¿que no véres qu' es ca-
minés feyan es sermó a tots es carretés, 
vestits d' uniforme'? 
, -Jo lo que trt'lp es que continúan a 
lo maleix es, carretés, dormÍnt dins es 
carro, correguent a escape y deixant es 
séu carro a una distancia de més de 
cent passes; y aquesls díes passals a sa 
carretera de Porto-Colom, devora es 
Collet, un carro que no lenia conductó 
va essé causa que se 'u jirás un aUre y 
falLá U11 no res per haverhí una des,,: 
gracia. 
-No hey ha remey. Es carretés, es 
veu dá, qll' es gent incorretgible; y si 
vá axi; tots es pacífichs transeunts, 
mos haurem d' armá d' un venable per 
aná p' es camins. 
-Ventura qu' aquesta gent té U11 CiJ.y-
re bo... , 
-¿Y quin es, que jo no '1 sé~ 
-Que 110 tlastoman. 
'" 
.* 
EPITAFIS. 
(TnAD!JCCIÚ. ) 
,Aquí un ¡)om;¡dú reposa 
Que se mol'Í. de pesá 
Pm'qllc no pogué domá 
En den añs Sil séua esposa. 
Un hllllJo aquí cstú entcl'.1'ut 
Que eansat de beul'e vi 
Solia dí: «Está lIatí 
Un, en havcr10 escol'xat. 
N 
Sn baix d' aquesta gran mula 
Descansa Don Jaumc A,'dit. • 
j El POUI'Ct. morí pensi t! 
Degué csse Illcsll'C J' es~ula. 
U 11 1l111sich 11 su qilÍ jau 
Que cantant cant.ant morí; 
PCi" axo no estr;lñy qu' aqní 
Hey puga descans'ú en pall. 
AqUÍ I'cp{lsa un h(}lsí~ta 
Qu' amb una mala jug'ada 
Pl'engllé tan g'russa rabiada 
Que ya pCl'drc el lJ10n de vista. 
Dt:selIl1S¡ ~lq uí Don Iscrn 
Que !onch molt estrafolal'i. 
¡May volgué passá ei Rosad! 
De segú qu' cs al InJ'em. 
De s' avaro Pt':p A!llm 
Es atius restos aquí hey ha; 
:May volgué 11 ea-;:Ó1l3 II UIll 
Pel' no haverne de gastá. 
Quant el pobre se moría 
Va dí feut UIl rse/ató; 
«.fa no toneh altrc manía 
Qu' ha Ve de deixá es I>cI'I'6.-
Un cal'lJoné es/;¡ entcI'f'at 
En aquest elM d\~ l' CS(!UCI'ra¡ 
Pel' cal'UÓ venía lel'l'a. 
¿Que del! está perdonal'? 
Un eSi~l"Í\"ent ;l<jllÍ está 
Que may, may, se goñá es pá. 
De s' empleat Don P;¡scual 
Ses cenl'es están aquí. 
En vida sempl'c dormí. 
¡Ja 'll cl'~eh! foneh l\lunicipal. 
,CASTA~OLER.'. 
Aquí jau Don Pcp Unglent; 
Uo hUmo que m~y roba,,¡¡; 
Suls cada instant tropessava. 
Amb so scte l\Ianamcnt. 
Aquí reposa En Gal'rut 
Que villt aris seg'nits Ya ¡lO,l 
])el'l'el'a elles; y ~plegá 
Un pJlltaix. qUjll' ha l'el~lt; 
y pús ganes ha lellgut· 
De tOl'lladcs encaisá. 
3 
4 
Aquí jau un farlrí yéll, 
HonH> molt faxuch de pOtes; 
Se01pre enamorat d' :ltlotes 
Que fiO hey eslavan gells d' 1511. 
De s' enrtldo que pl'cngué 
Vevent sa séua dissb,'t, 
S' ¡mamorá de La MCII'!, 
y el ya yolé, jEs cap dá[,('! 
Aquí yeureu na !'lIaría, 
Aquella (jue prclenía 
Ess8 digcreta y hel'nlOSa; 
y se ya morí rabiosa 
Perque cstinrats no tenía. 
Aquí descansa En Pel'e! 
Que té s' ánima en la GI¡)ri¡ 
8en~c pasgá el Purga !ol'i; 
S' en ya pujá al et'l tul dl'ct. 
No es esl.r~ñy. Allucst p(,bl'e! 
Goñá el Ce! per cont raholls: 
Va tení deu infanton;;, 
Una sogra mostatxuda, 
y sa dona forsan'uda, 
Que li ya pl'cndl'r es c"l~on~. 
Aquí dins dúrlll descansal 
l\les!re p(\p, que scmpre dl~: ~ 
Que moltes ci,ses J)eu fl'ya 
Ou' cran un gran dcsiJ3rat. 
No yolgué desi~~llald¡]t 
En sos bcns qn'hey \¡~ I~!l la ten'a; 
y un dia La 1\I<'II't l' :lfl'\t'I'a 
y li c!1seilá s' iguald;¡L 
Es la pUl'a veritat, 
Perquc tants de hens té rll, 
Cúm es Comp!e del Cinlell 
Que prop d' eH está entel'l'at. 
Ft;nOsTAs. 
COVERB03. 
Una vegada ana van de cami un moro 
y un cristiá y haventse fél ja gran día y 
per altre part trobant que s' hostal era 
lluñy, determinaren de fé la siesta de-
vall un arbre ó sia a sa Sé1l3 ombra. 
Quant haguerall dinat es cristiá digué a 
n' es mbro. 
-¿Ja 'n tieveu tení ben pochs tie Sants 
en el Cel, v(,ltro~'? 
-Més que voltros, (li respongué es 
moro). 
-VOls que fassem una cosa; (digué 
es Crisliá.) Cada Sant qu' anomanará 
cadascun de no1tros de sa séua religió, 
arrancará un pél a sa barba de s' aIlre: 
-Ja está fél, (digué es moro.) 
y comensallt éll es primé, digué: 
-El Profeta Mahoma. 
y es crisliá se deixá arrancá un pel. 
-8ant Jamne y 8ant Juan. y es cristiá arrancá dos l)els a n' es 
m..oro. 
-Es sel jm'más de Mahoma; (digué 
es moro un poch picat y arrancant sM 
pMs a sa barba des cristin..) 
Pero aquest cremat del tot, digué: 
-¡Ay, sí! Ses onze mil Vi:)rges: y si 
L' IGNORANCIA. 
no bastan, els Innumerables Martirs de 
Zaragoza. 
y agafantlí sa barba, ley arrancá de 
rel el re!. 
* 
•• 
-M' esplich lo qu' es es barómetro, 
(deya un profess6 a un deixeble que 
s' examinava de Física,) 
-Es barómetro es un canó amb un 
foral, ... (respongué es deixeb1e.) 
-Bé; segueixca ... 1,Y que més? 
-Ydo; es un canó 8mb un foraL ... 
-Vamos; continnhu. 
-Es canó está ubert y té un foraL. .. 
-Basta; j~ sé lo qu' es. 1,Es una flau-
ta, no es venlat? 
'" 
'" * 
A una de ses millós fondes d' una 
cintat havía un lletrero que deya: 
«(Se parla inglés, francés'!l aleman.» 
Un día hey entrá un ingles y comen-
sá a parlá amb su séua llengo; y vejent 
qne ningú l' entenía, pregunlá: 
-¿Qlli es aquí es qui parla aqucsts 
idiomes'? 
y l' amo de la casa, Ji digué: 
-Qlli yol quc sia, es viatgés. 
y ara nolLros pregnntárn el n' es qni 
ha escrit aquest coverbo. 
-Si ningú l' entenía, ¿com es que 
l' amo de la casa l' entengué, y li sabé 
dí qn' es qui '1 parlava eran es viatgés'? 
* 
"'. 
Copia d' una inscripció d' una lápida 
sepulcral: 
"AQUÍ .JAU DOXA ~TLANA nE TAL 
PLORADA p' ES sÉu GENRE. 
NOTA, Axu des pIar es veritat; no está posat 
pe" burla JI 
ES MÉU CUSSET. 
Jo tCllch un CURset 
On' es molt. dlwer!it, 
Ouant Ji dich: ¡Pelit! .... 
Me dona un peuet. 
Li agrada j up;á 
Amb una cusse!a 
Qu' es molt petiteta 
y que sap ballá. 
Ouant din, es canet 
Vé prop des méu plat 
Tot afarmg-at 
Pe,' 1111 Lossinet. 
Le\' don, v amb restes 
A miis y a niillotls; 
No bastan aquestes, 
M' estira es calsons, 
Ouant m' en nÍtx 11 jeurc 
Li die!!: ¡Petite!! .... 
y se plisa a s()Urc 
üJm un angele~. 
t'1'i Pt.T[Sr.U,UHS. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMEHO PASSAT. 
GlIllOOLlI'1CII,-J"a Melrt lilall cM trní NIpa. 
SEMIlLANSIlS .. -l. En l/u' ,,-,Id. enlrrradfl. 
2. I!:n qan U (!IlCl!¡U!/I. ('il'i;::. 
3. En IJIt' 1/"1/ Iw raiia!la. 
4. En qtW t,! cai:ra. 
TltIÁNGUl .. , .-Jfortal-Mórlct·Mórt·Mor·Mom"-J! 
CA '·U.ACIÓ •.• . -Pirra,., 
FUGA, •••••• -8' hora (/,. la mor( .• 6'1(( ]ler totholll. 
EXDIl\·INAYA .. -(}n baul dI! lIto/·t. 
GEROGLIFICH. 
L' AlU Ortes K 
CI~ 
1 1 D::~gID mol 
UN DII\'OT u' ELS ~II)ItTS. 
SEMBLANSES. 
1. ¡,En qne s' ~ssell1b\a un hal'co i\ UIl:l carta? 
2. j.Y un sabaté ;\ un vinaW 
5. j,Y es Mercat ;1 sa Cústa (h~s Teatro'! 
4·. ¿Y un cspaullladll 11 ulla ('eg·ad(lI'a'? 
EN PEI·¡1;. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aquests pichs amh lIetres quo lIcgides 
diagonalment y .d l) través, <lig-an: Sil 1.' l'etxa, 
es nom de 5a mena d(llla; sa 2.'. es móu Ilum; Sil 
':1.', sa ciutat nhont vaitx neixe; SR 4.' un suel¡-
sa 5.'. ses inieials de su méua dona; y su 6.', una !letra. 
XARADA. 
Ú, es nOta musical; 
/)08, lÍ. 11 l' 19lrsia ('sU!; 
/)os tol sbl, arhre bosc[¡; 
Es méll tol llS scpulcral. 
ECSIl~[Ií, 
UNA SO~IDRA MORTU()I:IA. 
CAVILACIÓ. 
nE-:::OL 
Compondre amb aquestes Iletres un lIinatge 
mallorquÍ. 
O~mELLIUG ACOlt. 
FUGA DE CONSON ANTS. 
.a .0 ... 0. la a .0 .• i. na .. 
UN lAY. 
ENDEVINA YA. 
Posada en 1'1 mon llCv ha 
Que totlJom la té segurá. 
I,Sabriau dí pel' ventura 
Dins quina ciufat está'! 
CASI·AÑOLElt.\. 
(&s soluciona dtssapte qui oé si 80m oías.) 
4 NOVEMBRE DE 1803 
Estampa d: BfI Pero J. Gela~ort. 
